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2010 年 1 月 21 日（木）、2 月 20 日（土）の両日、早稲
田大学・所沢キャンパスにて第 1 回、第 2 回グローバ
ルCOEセミナーを開催した。本セミナーでは、グロー
バル COE プログラムに登録している大学院生が、1













1 月 21 日（木） 
＜午前＞  












小西真幸 1 晩の断眠後に行う運動時のストレスホルモン反応 
設楽佳世 光学 3 次元人体形状計測法に基づく子どもの体表面積の推定式開発 
林勝龍 日本統治下三族協和の嘉義農林野球部－日本の報道から－ 
春日芳美 戦前の女性体操教員養成学校の教育にみる女性観－女性体育家の女性観に着目して－ 
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